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ABSTRAK 
 
KHOIRUN NISAK, NIM. 3211113101.2015. “Upaya Guru Al-Qur’an 
Hadits dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa di MTs 
Assyafi’iyah Gondang Tulungagung Tahun Pelajaran 2014/2015”, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Pembimbing Drs. Nurul Hidayat, M. 
Ag. 
 
Kata kunci: Guru Al-Qur’an Hadits, Kemampuan Membaca Al-Qur’an  
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena 
pendidikan Al-Qur’an yang dihadapkan pada zaman yang lebih berat dimana 
sekarang ini banyak anak-anak dan remaja muslim yang belum mampu membaca 
Al-Qur’an dengan baik dan benar. Sehingga banyak sekali anak-anak muslim 
lulusan sekolah menengah yang masih buta huruf terhadap Al-Qur’an. Dan 
tentunya seorangguru Al-Qur’an Hadits berupaya semaksimal mungkin untuk 
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an pada siswanya, sehingga 
nantinya akan tercipta generasi-generasi Qur’ani yang mencintai Al-Qur’an. 
Fokus penelitian dalam Skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pendekatan 
yang digunakan guru Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan kemampuan 
membaca Al-Qur’an siswa di MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung? (2) 
bagaimana metode yang digunakan guru Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan 
kemampuan membaca Al-Qur’an siswa di MTs Assyafi’iyah Gondang 
Tulungagung? (3) Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat 
guru Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an 
siswa di MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui 
pendekatan yang digunakan guru Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan 
kemampuan membaca Al-Qur’an siswa di MTs Assyafi’iyah Gondang 
Tulungagung. (2) Untuk mengetahui metode yang digunakan guru Al-Qur’an 
Hadits dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa di MTs 
Assyafi’iyah Gondang Tulungagung. (3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan 
faktor penghambat guru Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan kemampuan 
membaca Al-Qur’an siswa di MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung. 
Skripsi ini disusun berdasarkan data lapangan yang menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi, dan memperoleh hasil bahwa: (1) pendekatan yang digunakan guru 
Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan kemampuan  Membaca Al-Qur’an siswa 
di MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung adalah sebagai berikut: pendekatan 
pembiasaan yaitu menyuruh siswa membaca Al-Qur’an sebelum pelajaran dimulai 
dan pendekatan individu dengan cara membimbing secara privat di perpustakaan 
(2) metode yang digunakan guru Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan 
kemampuan membaca Al-Qur’an yaitu menggunakan metode An-Nahdhiyah 
(3) Faktor pendukung dan penghambat Guru Al-Qur’an Hadits dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa di MTs Assyafi’iyah 
xv 
 
Gondang Tulungagung adalah, memadainya sarana prasarana seperti disedikannya 
jilid, juzz amma dan Al-Qur’an diperpustakaan, adanya media pembelajaran 
seperti laptop dan LCD, dan terakhir adanya minat dari dari siswa. Sedangkan 
faktor penghambat Guru Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan kemampuan 
membaca Al-Qur’an di MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung adalah, 
lingkungan keluarga yaitu kurangnya perhatian orang tua, alokasi waktu 
bimbingan yang kurang dan kurangnya kesadaran anak didik dalam hal membaca 
Al-Qur’an. 
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ABSTRACT 
 
 KHOIRUN NISAK, NIM. 3211113101.2015. “The Effort of Al-Qur’an 
Hadits teacher`s to improve students reading ability of Al-Qur’an at MTs 
Assyafi`iyah Gondang Tulungagung the Academic Year 2014/2015”. Thesis. 
Islamic Education Department, Faculty of Tarbiyah and Teaching Science, IAIN 
Tulungagung. Advisor : Drs. Nurul Hidayat, M. Ag.  
 
Key words: Al-Quran Hadits Teacher`s, Reading Ability of Al-Qur’an. 
 
The background of this research, based on phenomenon of Al-Qur’an 
education in globalization era, we can see that the Muslim adult don`t have ability 
reading Al-Qur’an well. Now days, because the children have other activities 
outboard,  so that most of the Muslim adult who graduated from secondary school 
cannot reading of Al-Qur’an. Of course, the teacher as students` facilitator must 
effort to improve students reading ability of Al-Qur’an, it`s can create the Qur’an 
generation who loved Al-Qur’an.  
The formulation of the research were: (1) How the aprroach used Al-
Qur’an Hadits teacher`s to improve students reading ability of Al-Qur’an at MTs 
Assyafi`iyah  Gondang Tulungagung(2) How the methods used Al-Qur’an Hadits 
teacher`s to improve students reading ability of Al-Qur’an in MTs Assyafi`iyah 
Gondang Tulungagung (3) What are supporting factors and cumberer factors 
teacher`s to improve students reading ability of Al-Qur’an in MTs Assyafi`iyah 
Gondang Tulungagung? 
As for the objectives of this study were: (1)To know the approach used is 
Al-Qur’an Hadits teacher`s to improve students reading ability of Al-Qur’an at 
MTs Assyafi`iyah  Gondang Tulungagung.(2) To know the methods used Al-
Qur’an hadits teacher`s to improve students reading ability of Al-Qur’an in MTs 
Assyafi`iyah Gondang Tulungagung.(3) To know what are supporting factors and 
the cumberer factors teacher`s to improve students reading ability of Al-Qur’an in 
MTs Assyafi`iyah Gondang Tulungagung. 
In this research, the researcher used qualitative descriptive. To collect the 
data, The researcher used observation, interview and documentation. The result 
showed that : (1) the aprroach used Al-Qur’an hadits teacher`s to improve 
students reading ability of Al-Qur’an at MTs Assyafiiyah gondang tulungagung is 
approach habituation ask the students to read  Al-Qur’an before start the lesson 
and individual approach by means of guiding in the privacy of library(2) the 
methods used Al-Qur’an hadits teacher`s to improve students reading ability of 
Al-Qur’an in MTs Assyafi`iyah Gondang Tulungagung is methods An-Nahdiyah. 
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(3) the supporter factors and the cumberer factors teacher`s to improve 
students readihg ability of Al-Qur’an in MTs Assyafi`iyah Gondang Tulungagung 
is sufficiency of infrastructure suchas jillid, juzz amma, and Al-Qur’an at library, 
teaching media as computer and LCD, and the last is students interesting. Tthe 
cumberer factors teacher`s to improve students reading ability of Al-Qur’an in 
MTs Assyafi`iyah Gondang Tulungagung is family such as less attention from 
their parent,less time allocation guidance and the les awareness of the students to 
reading Al-Qur’an.  
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